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พบว่า	มีการเพ่ิมขึ้นของไซโตไคน์ในกลุ่มของ	Th1	และ	Th2	คือ	 interleukin	 (IL)-5,	 IL-8,	 tumor	necrosis	 factor	 
(TNF)-α,	macrophage	 inflammatory	protein	 (MIP)-1	และ	granulocyte-macrophage	colony-stimulating	 
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รูปที่ 3	แสดงเซลล์	HUVEC	ปกติ	 (ซ้าย)	การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและการยึดเกาะของเซลล์	HUVEC	 ท่ีมี	 supernatant	 
จากเซลล์	THP-1	ภายหลังการกระตุ้นด้วยไวรัสเดงก่ี	 (ตรงกลาง)	และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและการยึดเกาะกันของเซลล	์ 
HUVEC	ท่ีม	ีsupernatant	จากเซลล์	HMC-1	ภายหลงัการกระตุ้นด้วยไวรสัเดงก่ี	(ขวา)
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	 ผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร. 
นายแพทย์นฏัฐเนศวร์	ลบัเลศิลบ	อาจารย์ทีป่รกึษาในการท�าวิจยั 
ครั้งน้ี	และขอขอบคุณภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
คณะเวชศาสตร ์เขตร ้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดลที่อ�านวย 
ความสะดวกเก่ียวกับสถานท่ี	ห้องปฏิบัติการทางไวรัสวิทยา	
และอุปกรณ์ต่างๆ	ในการท�าการวิจัยครั้งนี้
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